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Remaja dengan kehamilan tidak diinginkan membutuhkan ANC yang baik untuk menjaga kesehatan
ibu dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan dan sesudah melahirkan.
Data SDKI, 2012 menunjukan bahwa 10% remaja sudah menjadi ibu. Kabupaten Gunungkidul
menduduki peringkat pertama persalinan remaja DIY yaitu 405 kasus. Di UPT Puskesmas Ponjong I,
KTD meningkat menjadi 52% pada tahun 2015, yakni sebanyak 24 kehamilan dari sebanyak 46
kehamilan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk faktor-faktor yang berhubungan praktik ANC pada
remaja dengan KTD.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Dengan
menggunakan teknik total sampling sejumlah 43 remaja dengan KTD pada tahun 2014 dan 2015 di
UPT Puskesmas Ponjong I. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan
kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Seluruh responden berada pada
kategori remaja akhir (15- 19 th), sebagian besar responden berusia 17 tahun (39,5%), lulus SMP
(79,1%), memiliki pengetahuan baik tentang praktik ANC (74,4%), mempunyai sikap mendukung
praktik ANC (76,7%), melakukan praktik ANC dengan baik (76,7%), sebagian kecil responden
mempunyai nilai- nilai sosial budaya mendukung praktik ANC (27,9%), kurang terjangkau dalam
akses ANC (41,9%), kurang terjangkau biaya ANC (48,8%), sebagian besar kompetensi petugas baik
(74,4%), mendapat dukungan suami/ pasangan (74,4%), mendapat dukungan orang tua (53,5%) dan
dukungan teman sebaya (60,5%).Variabel yang berhubungan dengan praktik ANC adalah :
pengetahuan tentang ANC (p=0,043).Variabel yang tidak berhubungan dengan praktik ANC adalah :
sikap terhadap ANC (p=0,362), nilai- nilai sosial budaya (p=11), keterjangkauan akses (p=0,067),
keterjangkauan biaya (p=0,162), kompetensi petugas (p=1,000), dukungan suami/ pasangan
(p=1,000), dukungan orang tua (p=0,728),dukungan teman sebaya (p=0,269).
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